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Ankara, 16 (A.A.) — Demokrat 
Parti Genel Kurul üyesi Fuat Köp­
rülü France Press Ajansı muhabiri­
ne şu demeçte bulunmuştur:
P. nln seçimleri kazanması üzeıl ne parti merkezine gelen Üniversi teli gençler Fuat
nuşuyorlar.
Köprülü ile ko- 
(Foto: Hürriyet)
— “Bizim ve hattâ şark memle­
ketlerinden birinin tarihinde, bir 
milletin iktidar değişikliğini intaç 
eden dürüst seçimlerde iradesini 
açıkça izhar etmesi ilk defa vâki 
olan bir hâdisedir.
*
Bu imtihan milletimiz için güç 
ve tehlikeli idi. Fakat halk parlak 
bir şekilde muvaffak olmuştur.
DıŞ politikaya gelince, ittifakla­
rımıza, bilhassa İngiliz, Fransız, 
Türk ittifakına ve daha da kuvvet­
lendirmeğe çalışacağımız sıkı Ame­
rikan dostluğuna sadık kalacağız. 
Dıs politikada hiç bir değişiklik 
yapılmıyacaktır. Aynı zamanda ako 
nemimizin bünyesini de kuvvet­
lendirmeğe çalışacağız. Yeni tesis­
ler kurmayı düşünmüyoruz, fakat 
mevcut olanların daha iyi işle­
mesini temin edeceğiz. Hakiki bir 
biitçe muvazenesi sağlayacağız ve 
memlekete yabancı sermayeler cel- 
bedeceğiz. Eğer sadece kendi kay­
naklarımızla iktifa edersek şimdi­
kinden biraz daha yüksek hayat 
seviyesine varmak için uzun sene­
ler beklemek icap eder.,,
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